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'Daily 7igyptiIm. 
___ ...... - ... . -2 ... _ 
'------------------------ -------------------------------' 
'14,392. in all 
Brown's house repairs toialed 
n.t lJlII¥8'SiIy __ I"riday 
dal CIC at __ em lbr ........ a. If7 S 
ClIIkiud. _1Iild b,. lbr SlU Fauodau ... 
... _doe n."""" at Ja..- Brawn. 
cIIW at ... nI oaaa. bas Latalod f14~ 
u .. rldal ... IU,.ala ~",h .. r had 
~ lbr.,... atlbr __ al $15.000 10 
.... , aIIbalcb Willard H"tt, am"", 
ardIiIeeI, .... ~ .. ")" JIII 11_ 
..un ...... ____ 'probably lOll pl'f' cro. 
all_" \ 
Anlhaay B...... <ltrector at lhr SJ lJ 
~ PIuI. a>d In a lJruvt'f'/ly 
N_ Serv_ rriaur. thaI mar .. than 
ba" at lbr "Ia. ".W. wu lor 
"OtIayl'd mal_ " __ . thai bad 
to .... ... In ..,. cue. OaIy raut.inr 
U&* • .." bad ....... d,.... .. """ lbr pur-
d.a..o at ............. In 11161. t.. alii 
.....Jor IlC"tTlS "'("fT u nt""tl root. C'l"f'llral 
&IN'OIIdltlOlllJlC,. n t""lor a nd lDlrrKlr 
p&1II11 .... wall f"'f'JIAlr In d.tmagt.'CI al"t'lU.. 
ba5t' mt"nl watt"'r-proollnA. drn'f"Way 
wld~nlnt: . n"plal~«"m("nl of rollt"d 
wt-illh«boardlf\l: . C"tumnf'Y luca.I'OI&-
ulllt_ lauodauon ...". .. and .RSUlllAunn 
at a bacll -vard r.....,.· 
on .. ) .• .rd .bo ,,-as n-<"Ontou~ . and 
...... ll.--n and d""d o<hruIlo< and I ...... 
.. ,...... ......-.0Yt"d and r."laC't"d 
8 1.u1 .. od lhr lotal rool at """"'allnn 
...... ,l29 lor labor and . ,0&1 lor 
rNltc."',.. ... b and ('Qulpmmt 
s.... all .... It.. r .... d .... " ....... acqu.ml 
'ala 1112 0051 all3I.ooo ). II ... . nom«! 
Astronauts land • valley In 
SPAa: CEIfTER. II ........ ' AP ) -
'hoo Apcollo I ~ utranauu Iandrd in a 
..ulelr ." lbr 1Il0an today Id rondud onr 
.,.;~.~;r-...... rxploral ...... a '~ IPlil O .... caqy_Hd 
It. ...... ." lbr ~ lunar mowt-
.. -Dan! IL S-I UiII J.mrs B.,. lnnn 
bfo.c-am. tIl1M' ..... nth and ... tChth 
,,~.. .. ... 1 thaI .h... ...orld 
"'- tIror load .... otup Fak-on ..,,11ro 
ill lbr .... r oMI _r ........... aI Ihr 
~ MOUJftlaua. .-bmor pnak.!r; . ,... 
as..r- ho-.!!h 
' ".,. ~ aJanor an .mll'-
...... _~._ ... U ... bW 
..... ...... "''' I~ at D m ..... a.-
__ ..... 1Jr ." ~Itan '" r 
IliIIrdI , ............ atlbr __ I ....... 
-. ~~ - - CJlhoy pGId>IP 
................ atlhr_~ 
...... u.., I!"l lhon-. '--w. Ibry 
.................... _ dilf'1<V1ty 
... Ito u.r. r jou.,.., A _'f'\' OIb ... "'11>-
fIl'ct'''tl lhr command shIp and It.. 
lunar talKIer . Fak-on_ " """ ~_ 
FIlIcan ........ unablf' '0 Dr IIof1Jaralrd 
IranI ..... rom nand shtp . End ... """r. 
untJ 'hr romm.:and , hi,,,, ",lac AIf.", 
.. 14'~_ round ' hr I"""" """ ...... 1100 
and fuA1 II 
M ..... Ihr landlllll _ 'A-~ am.d to 
m.k-, Il'~. p;l U II'1f!' by thr &and.,. 
" I,. f'W'f') lwo hou~ 
I"'n", ........ arl_, IIvft clara hu 
~ JI\IItrs arr 00 '-hi' All'faor . .. will 
condlX'l MIl"""... phoIClI[.-.phk "lid 
IIC"N:"IIW 1C" !ttudM"'f. • 
" .. _ vu.ol"" ... 11 """'" ~ hou .... 
.n II .. .-aIIry at ..... Apt"IIIWII' no.,-..,II 
nul;r Uwft f'SnJr-.om In • moan car 
calHd R",'.,. I. It.. 10 .... t>qp_ ... ' 
, J4 ___ 111- s.o_y. and .,U pO- 150 
""",lib ." _ r-od<_ ....... than all lhr 
1'"-"- -. ""pod.hOM 0IIGIbm0d. So.. a---..f lhr l.oIun- aI lbr 
on moon 
(~) 
6.Street Scene' does good job 
.... ~ ... Ibr .......... 
., lIotlllbp I.- Ibr .......... 
... '" ... "" orr1aI. l.T1I«uI ." Pubt), lAId .. .. , )lib .. 10 bold Ii 
....-.. ... CQII'tWk" M dal 
~---" 
O,I.,,'alion P.r"ft, ... nd rww 
~ '.a.m . SWltetJ Cf"I> 
k!r, lltu.u ROUID . .. tratn. II 
a.m., .... vs from $CuOmt Cmtrr 
1 ..... mw-aJ fl«Ttoeuan 21-1 I pm . 
PWhall1 om and wtqhll room . 7-
IIp.m . pooI 
C,u." I ntt"rvl'nl lon S .. t "I"''' 
~1~("·I~:-":U~nu:.:'! 
lTaat. or few U..-- r"-, IA ani h . ta" 11honr4.51 ...tJ111 .pm 1.,", 
R.. l.horu.tt:hJ) _l.abldhn U .. 
man who a-lt'ftn hb rlf( and hrf 
Iowor ~ and kJLb thrm.. and 
thea ooaI ....... h&a ~ fOf Anry In 
" ) ~.l," Too ' 
In ("'\t"''''lfW- \ liJrIi.·n"\ .. 
\ '"catlQ\A J .. F.dlK'.lHltul Cc:un 
.... lInll l ot S t ud .. n,.. 10$ S 
" ' Mhtrwtun ,Ifluw' sa-a. 
("hna',.n SrlrQI:' " O'JaIUUlUon 
~..,.. . • pm WN.koy rwn 
daltQft 
SUM'MER OF '42 
S.lh", (,'tub Eu'l{'Uu,,,, rrw.otJ.,.. T 
, • P Q • • • 'nn... .. ::n..onun lJ2 
t:~=. 7'\~~h: .=(~ 
~tJ'HoaI'Ib C udl) 
It "'''IM O '''I III 




QIIIUII , .... , ...... ,~ 
, ..... .. " ... , .... , 
" I ~ ....... ... , \, I L , ... 
-=' 
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_JFIU 'AT .. . . 
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OPEN 7.30 S,.ARTS DUSK 
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. teaeher's work' 
• Rail strike causes economic 
WAIIIlNC1O/II • AP I - PrsitIotIl III .. ....,. I Atod __
....... _  .. 
.. u ..... ~u_·. I'I1II..,  ...... __ __
__ tlb._ ...... T ... _ ....... 
.... -....... f. • ....... WhUtt Houa ... 
~ ... ,..,........th' .. In thr 
di.".... .... PrN.dttnl ••• 
~"''''''''''''''UII 
....... f.hlt ta tCioUect"r 
- ........ - ... ..-ary ... l_ ... d JICII""", ,. " .hr ___ h _.-I 
....... ,-'., u...,.... . 
·~~J.~I."""""" 
..... prr t'WW J lhr ,..llon • lr.c;' 
..-.- .. _ _ .nd .-.,-... 
"'*'"I tt!'brft &hr ... !6edn-u '"'*"' Lumb .. , IMilp n ... t lt c..- I 
edd up Lo • M&lanaI ~ ' .. uduL ..... h '~Iurt. lrord lind .1 .... 1 
tiadptJn .-d -tY Ihlt lJw .... lMID ..tupp""" In 1rk'Tf'b1"C num ........ 
• bruIII -..d .,. &.0 day 1t"U't' twin,. lo drndr I ~ h,*'.u-.: 
CCll:lilf"Nacall."ca_.., .... .,. lhru ~ '-"10,. cwr. n Irln 
rwlJanlll ~)' n..... para"" or (Ir.il rt: othr r •• ,". lu 
pr~';'r~:' ::.r~~ ~;::.~~~ ~ a n- lho-
rnllhon • cia)" n. fwd ad .. Co. I rutrl 1'1IC'1I\t- "".aM' lr.lltb ,. IMT 
wud II as ~ Meal.. ........ tt..-u.c.h lhr C;~I "LaII'D .1 ... , 
I. d Ita p&anb and w~ d l"'UMItf) 10 ~n t-· ,.aon.w: and U .. 
lbr..a.nll.r C"IIJI1UIIUnl t't"f!Id Ind jlr8In Soulh .. ! n _ hl C" h C. ,l l r , 
lM'd up by lbr .. tr ...... tMiaI'nrII,. 10 fJlrntlnt(h.am .lrrt C;("I(W"lIt .... lumbrl 
:=lG~ ::zu: :!!r) D;! :~I == (~ul~ J~~~ :: 
~I m".'n .N' wi ul .Grit aM I.hr f., norU1 b W .. huW\ao .'lW"foA. .. 
loUtl ~ traJlllnrn ,If lhr )tb ..... ,.,... ~ .... tt:lf'11 twa.. bt...n Id.k- fur- orr _ ........ 
at •• ..oDD Inaln n I'T," lur t.hr Appalarlltan 
Carbondale cop reinstated :::.-.:;-.:.;:-.:.:=. ~: 
"" aft • r ..... " 'rom not"'nl 10 Arthur V • .".I .... Jr a Carbon HI' ..... N"tMt.tt'd throuc:h" C·!tV 
admll\l.. t,..I".,.. drn....too ah" Ulr" 
...... Il .... " '01 U, . rd ndrod It tw.tt , ... 
JUfu .. :h4'1tHn In thr lnallrf 
.Ji&At\aa .. d.k- p8trulm&n who . .... I '~ n' 
.... Mll "((..~r~rn c-n.lrnwn l' !f.. .-na,.". .. c~ cta .... ,..,.. m..&rlJUanA 
I~YlI c.-.. I ~ t; n:Jnl.-tlM twu. t...,.. rM .... !.aI'-'Ci 00 Ih, ' l'&rbon 
Ad htM". ",Umah-..:t ItwI' I' ,t.. dak- puotJeT fun." 
Ill .......... ,"""' thn ... h A~I II V.k'f1(lnr .hD ... -.1 hI" w· ... 'un,-<f1 
wu.Id ~ , frt ""'" IX l30 lu r ""' lC n uncl .- , It"r. ' 01 = nlf I"'" /It' lM., , .. 110fWI ! C=~lIon ,,,"mf'd hi, dulu .... 
Astronaut ('itt's gain" 
It .. "-a. hau .. ) I nnuc....-nl Ju l ~ I ~ tI 
("hare- .. Lrmnllllll fro", IhI' Arrl l !2 
11,.",... anrt a l nu ,..tCb In Jaciu.on 
t ,~,, \ 
Moon may solve world problems 
~. __ a... L_ .... _0IttMa _ _ 
_"' ___ 01 
,..... 51". ~,. Itt. -ott..,. 
..---~ 
"'_""'_JomL ....,JI  .. __ 
,.,.._- ',..-.q 
~-- .. --
.halll n il . , r ... , ,,,' JI, QoIII . blr 
,,,,,, 111\,,'1 01'1 Ttw ~"a r r lUI III 
poOuuon Ir"" I..-ra d. ~ • III 
1"Uf'IW' frOlTl caJtf'f ~ j~rw 
kl !'IoWI",..- ' 
Un .. ~ ltv- mo.' 'mprt.am C"C:ft 
lrtbua~ 10 Il0l\''\111: wortrt ",tualKW\ 
pr"'~. S~ I:w-bMn mJI' 
I"'CII'fW' 'rum .... , two tf'f'Tntf'd .'1:: 
~J'::~\i:~~ l uV"T 
~ trY"«JW1h no .. ~ fr"'CWn .... ,.th 
~ m .... t'd ..-• ." , .. , MIll In...-nr 
1ft!I,~ lhb trW"""" has t...on .... 
rnurtt ~ 1~ • .,-mal , ... ,... 
·f-tanb ........ ( :d dln<rtI) 'f \ell 
.........l s....,.-n...-.d n.s If 
~ ... .- .--leI ,.....-. rorodur 
I'n' land ~,. rl 1h1" ~
~ for ..... a' ;a \4.11,.,.... two '"' 
pIao-
...... ~ wuawoe d lhr P""-'" 
~ -.pN at U. ~ 
....... .....,n-. "'"'-' air<! hr 
.ad ,.,. hi", bfton .......... kJ Lhr 
pIIIbbc' . SASA .............. · · , 
......... 
___ al_lhr_ far Ihr 
~""""-,,,..,... .. Ihr _ Soo..,..n ....,x..J "", 
- .......... ·1 ...... -_ f - _ "-"- .w' _ . 
~ ........ -...-
..... _pn ...... u. ...... -
Me ....... D' . _ ·t ... _ · __ .... rUld 
..... _ ..... "._1 ........ -
................ _ ........ II ____ .. -
• ,...... ... ". ........ _ .. tIw 
~.-...ol- ................... .,.-...s. 
-... -... -......... ~ .. 
....... . -..--.----!II.!~~~~ .... 'tlllo· .... - ~ ___ . .. _ ....... 
.......... - --
_ .......... -
 .. :, ...... ....... 
........ -... -~ 
Ik nlrd ~ M"1 "nJ.V O\,..n",,",,~ and 
•• f'lC'rftltl'fIU po.,,,,'¥! t::U1 thai Ih.-
I ·n"",, Sta'M> r • . nn04 , __ , m il a 
rnorqJOf\ ~ ~(T' 
.. S!N1f'IC nat ..... '..quI". • lo ll .. ..: 
'4lMT p,.",,.,I01 'A f' ", 1lUI rt.: 10 
~ a W"'("(Ihd ratr nall<Wl I' 'aT 
<'OO1UILIr .... "f".,.... S."'I:""' .... 1d 
po,"lu¥ 10 puhlk . r.:t IO'~~ 
aprralh\ and 1 ... ·,.....'-f'Id ~r ' 0 
hmlt hnann", crt '"PI'N" praeram" 
.• " . ,. C"aI~ llf"('(Jfh" W 'W"-'r 
f'UJMf"d . -, Ih thor f1(N S.~ to&K1 
a.J to flrJtf"( thr ' .... r 2IIJO 
LATE SHOW 
SATURDAY I lOOp '" 
All $(A rs 'I 1!> 
. , I I I t 
~ "" I I j • • 
I II! .. , ,'.~ I 
~ . 
~ .. -- :.: . 
.......... -----..... , 
Ft. Bragg~s drug . 
program de'Cend'Efd 
dilemma 
l""(.llli ('U.&fltn .'hrn' DO muw. hi"'" 
t.....-n d taftt and thr Sauu..rn 
,' .,-,f .. · ... ·hu ... ' ('(JtlfWI("b Low""'" tu 
III "Iwk-f-. t<tJ do tf"M'k Ltv-~houl lhr 
\:aJdcnu I. ""u~ ,.tko)' 
n.. pnmr UMW .. tct to br u..'16rr 
,~.o..r.lI~ d lhr "",oouaton lJ, 
tndw.1~ • drmaM 10 ""QUArT IraJno 
rnrn w nlAkr I"'\Ubo mUC"tl kqccor than 




They were damned good cowbo;ys, 
until they robbed a bank. 
w · .... 1 "","", ,,,,., .. ~ .. K.AAJ loa~ I \" W\.UMItO...(l " 
4. ...... ~ .. . ", ..... r1 ... 1 tIII\ , '<M ~~I "'r.Mi. IIf.4nl 
.I." 04 ..... • fIr""',. ~ w"'WlCtI,fl.vJ t{M'~ ~"' ILMI 
., .. 111:, " ~ t'I • .." CD.D5M1N .. t1IIXD'" NtIaA ...... 
OP - G 
TOMORROW ' . .", VARSITY 
Tip. lor 
"T1pt on ~ tor __ • ~ .., .. 001 __ , ... 
~ ..., por1Ic1l*'O .... ~ tar ~ 1>1' _ 
~ KIrI:I:Ia. ~1IIo. 1III. aI 1I-."""-1ICIroIogy progtarn 
• II-. SIll Vo-~T ___ . n. __ ... 
Grt 0 _ "-toe ~ • GtuncI\I- V",*",,* Cen· 
.. ...."". III .,., nQI'L Joe CaoI\. ___ I,*"""", • Cia · 
_ eo..-r.ry CoIIeQe ~~ Va 8arh '" ~
cJ I1W ~ dIIQree c.:wogrM't wwlf"l ~.aon ,eC:OfYH'tg ,... 
~ ~ trorn e.a..n 11 .. 1'"01 l..InIver .. dy ~ G.a5n trom the 
School aI T~ .. SlU Tho ...., _e ~ "'no -' 
~ ."..,wc:tcW1i ,*"hCl paung In It'8 rocen1 ~
___ .' condiIIcn"O ~~ Ie> __ ..., 
~ ~.-.:I t1'llInu.GJ .... ' Ib ~ IeCfY\tC,aI leeIc::hIIn t Urv~ 1tIy_s.- _ , 
SIU supplies manpower, housing 
(or. 48th O'uQuoin's State Fair 
'"Camp ""'" _ .,._ .nd 
'~ ....... he~ __ ...,... 
IMI ,..., aod .. brbnl: I.J'wow ...... 
inoIalla ..... wlU _ ,~tbr ~I 
fau ft .... " t"Wf bid."H...-r, • r,... 
ftIII!r Sl U IpOf1I l~orm.lJ(WI dl~ 
.... NOd. 
"On thr btl ~ ~ w fair . ' f' 
..,U MW' to da.co lhr &lIt ... and \Urn 
proopIl' away .. , ·ton lhouach IhI-
.. -_OI.-
" It WlU t. _ u..ft dey. thai 
QU', ........... til Ill' IW'II"drd 
..-.. " HuII_ 
At"th'tJea at Uw fair WllI urtLOr 
Uw ~ • ~Q\Jw ran-
t_bIri.nrI ..".. 01 u.. W\Wtd' . I ....... ' 
=.. al::::; ~.~"'~~:~!:t 
rs. .... bloom .tw:t /1.\.1;.,.,. ~ 
s~ ~~tlllfb Uw \ ..... ., .., 11 
h~1 " Thr C .rprn trr . and 
. 't.1uca.eco " 
A ~ dome- ".11 t.... .ra 
~~ ri Sill ' . (acwllift 1m lhr 
.tudfoolll and c.u:nmUNt,y 
n.. fair ... ''''~ aM ~tC"CJ h ) 
, .. y .... f ' .I, A,",,"", I,... wt.-- o(hrr 
ItU ......... " .. art" IAlIlI",* and "."",.. 
tH"ft'W:tu:-.; Tbt C'IJf'QpIIn) w .. rlaM1 
<Iod by s...u..n. lit.- -...on 
.,..".tn .. h .... W R It .. ,.n In 1m 
'''' f" twn- a tam II) lr.tllk.C1 lo 
I ~OW" thr lalf r,,"", ~, u I~ 
_ It nL'U, ' lA' H. H. \~ II ~
n:Jtt1.f .. n ) prn.!drnl and ~ w 
thr (o"ndrot _ k1 
Catholic priest leads 
East Harlen .. project 
of renovOling slums 
_ you; IAPI - A """ 
...... a-QllWk ..... 
.., ....... ~ .. -._a .  _ ... _ . 
.............. -~ ............ -
.... _ ........ IL 
.. u ... ...- ..... ~_ ... 
RA . ..... ..... l'& F._ ..... ...... 
:::'., ........... ~ 
,--. .... ---....... . .... _
............ . _ ....... 
-lie NaWIo ......... ..oII1 '" 
-,.... ............. 11.""" 
_a.......-,! 
"0&_ ....... -'"' .......... 
--...... -. .-- .. ~"IIo..w ""'""",
-IIY JUOI • _ r ... __ 
men-I~ AIId Chat " ~ 
~ \0 catT ... anr MDthrr ., 
AJLrr • da,y ' . .... ua Ii4IIIW' C'I'\IIDo 
....... '*I ""'.11110& . ... ~ ... u _ 
Wunhl' I'" It for hb ~ d 
ltw- d.\ .nd,Mlln It.om La ~~ 
rtW'Andrr-11tII; l"'UOn-,...ltnn. Sumr 
rn lJc" r aU hu ~.l"" ' 'f'bn.l It, 
l ' ldNliM"h 
I brh_T In .. l,; q;t wt.u "' 
1'"\' '''f''YWhrn '" ho ... dvnamK" anri 
. 1,,·,· arm J-WUfnUoJ.nK thai Urn- u. 
mc. . .... to ' UIW' m r'Tf'")'t'''IlIf . hi · 
.. v. """ ..k.!.m ,, 1'''f'oI'"t ... JUl.I ...... 111 
.M"," . 
A .lrAA_"' . ..... onI If'bhman. hi ' 
~~ tu .rddkaToW.n CU"nIU 
~uon In l_ u.:1 m~ I.r&o 1h!' 
...a.r.m .noe hu"'" - on 'It' ~ UDnl 
S~ Lu drYutr fuU Umr (0 tb 
n"'I'VV.um .nJ \ 1lJora ~ du~.'l .. uI 
Fuji Cln:y . a ~"'1.MJna1. 
~1\'aLrj) fW'drd ~ 
WIU, • ,,-taN ~ I taU • It fuaa.c-. Ib 
nnl"f"Nl m an 1rupm.'rf'UOhrd. malnlv 
"\rruJ lhnan W'rtu .. brt""'"" b .... 
H. drfll and Lhr t ':""l 1(1 W'f ....t.on. 
l hr rrwcUan lnc'unor y .,._ Lo .. ..., 
.)"'a' and t.hr tJUlkiJ..,. ...:rd and 
~y~ II ":1 8.arnG 
_:~~~~r:~j 
rlN'. phD hu. own pn4~ .... y 
t.wa 1o.K" a:r-<undln£ u. • ~ fur lhr 
I"M~U.JOd . . hr ... Id " Thr p ) ...., 
. .... 1 a .. .II ' '' 1'urlor It iii n .... " 
n ..-n IIw-n' .... l.... ru Jl ti 1117. 
Campus suggestion box gets rariety of ideas 
'. 
Kuom appan"nU) lu ro , .... , thr hoi 
civx'oI.alf'durrt"8" .,..,tthr, .. lUdrnI 
......... 
1'wo I~ •• nI"1 .. riur;it. In 
Malw.:t a t Uw donnall'" bolXh 
An emu'" d rn.an ~ ~I fnrn1 
~~ ~ C:~:, n;::: 
... .,. . .... ....,1 bP buM lo .....,. 
.. ad Uwl dup ...... htlrrn'" and 
=..=t: an' Uw an. .,. UYlI c-... 
AaIcIUwr ~f"'Wnrd U-t 
yrtHsa llw oew-r duon I n lhr 
........... '-"~~ ... 
'""'*' tail)" "'" fi no ""' ...... , ~ ..... nr._ 
aa.-.. G ~\) dl~ 
d thr Student I ""," ... Id '.hr ~ 
r:-.n br ~..1 (rom Ihr lradr tlul 
thr\ '"""' I~ frum lhr ouu.ldr IV 
~ rhudd) , ... -t from WIIlll1I u.-
<:11",... 
"~or lhow' who .. ani .II ~OfTlIJt 
""") to lhn, ~ M LU 
CakJnwI .aid ~ p""" ttlru 
namr and pI'dr nwntw-r wtU br 
--~I=~~~': 
· .. h"fTt.o.r~fm 
rudr ......:IaItJ '.,I ~ \.I.H ..... in lhr 
Studrnl Crnll '" 
.,,' (' .u hia'n- .. p..t laucJl ~ 
Wag, c.o..wU I 
.... a;y d thr JiUIIQIf"foU(W1J> n:.,........." 
lhr rn" IlIO),.,. ti lhr StudrnI (~ 
n-rrr .". thr ....... 1 tirrQplOf') 
rrma~ abowl Ihr aymbob _ 
...,thanc, 
llV'n" ~.....s INla ""' 
P.Aln f"IIIiPl""",, .bwId bt p ....... a 
r-aJVO Ther. ~t1I~" Wl!lJI 
)UJ I1lIt1a" u... .. mr hutdwritl&w .. 
Ihr ....nw kJad ~  
't~~=- :'-.rr= 
maOon 1""- ~ ~ IL " 
rt..""'1 ~ .......... 
hand In hand fIk.'Iet, . "",,... Ihr 
....n ... ... id (ftr • .,.., .... aut*a, 
11 nft'1Ci1,"'tw-~ ....... •· .... u. 
..... 
airliner., fighte r collide 
carrII'd 1.56 pee .,.,.....,. ... , nd .. v-..orn 
tnan ~ In rJ'l,.> ,-" '''' . .. , .I n 
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